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La ley antiterrorista en Argentina: amenazas, percepciones y cooperación 
internacional 
 
Proyecto CYTMA DER 007006  
Laponencia, se enmarca en el Proyecto CYTMA DER 007006 del 
Departamento de Derecho de la Universidad de La Matanza sobre “Las 
capacidades de los Estados del MERCOSUR frente a la Amenaza Terrorista.”, 
haciendo especial hincapié en la reciente sanción de la reforma del Código 
Penal en la República Argentina referente a las figuras de Asociación Ilícita 
Terrorista y Financiamiento del Terrorismo. Se presenta también, sucintamente, 
la situación existente en torno a esta problemática en los otros miembros 
plenos del MERCOSUR, i.e. Brasil, Paraguay y Uruguay. 1 Por último, se 
esbozan algunas conclusiones preliminares sobre la forma en que los reclamos 
internacionales y las modificaciones de las percepciones de amenazas a la 
seguridad internacional con posterioridad a los atentados del 2001 en los 
gobiernos y la sociedad civil inciden en las políticas adoptadas por los países 
de la región.  
 
                                                
1 Si bien la investigación en curso permite avanzar en la situación política, jurídica e 
institucional de los países asociados al bloque - Chile y Bolivia-, artículos en redacción han de 
completar el mapa de las capacidades de los Estados y la subregión frente al terrorismo.   
